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LETTERS
Those re a d e rs  whose le t te r s  a re  p rin ted  a re  g iven a  
one issue ex tension  o f  th e ir  su b sc rip tio n .
N ancy C . H an g e r W enham, M ass.
I  am w r i t in g  i n  r e g a r d s  t o  N ic h o la s  G rim e s ' 
re v ie w  in  M y th lo re  3 2 , "T he D rag o n  in  Sum m er," 
t o  e x p r e s s  my c o n c e rn , s h o c k , an d  u t t e r  h o r r o r  
a t  h i s  in c o n c e iv a b ly  w eak g r a s p  n o t o n ly  o f  
th e  s u b je c t  o f  th e  D rag o n  (h o w ev er m e ta p h o r­
i c a l l y  p u t)  b u t  a l s o  e a c h  f i lm  c r i t i c i z e d .
E x c a lib u r  p e rh a p s  d o e s  show  th e  D rag o n  b e s t  
o f  a l l  f o u r  f i lm s ,  i f  M r. G rim es i s  r e f e r i n g  
t o  th e  a r c h e ty p a l  D rag o n  o f  F i r e  a n d  L u s t .  I  
w o u ld  n e v e r  s t a t e  t h a t  E x c a lib u r  " h a s  n o t b e e n  
a d a p te d  t o  p u b l ic  t a s t e , "  f o r  in d e e d , t h i s  w as 
th e  e n t i r e  m o tiv e  o f  i t s  s c r i p t w r i t e r s .  "P ub­
l i c  t a s t e "  i s  n o t q u i t e  a  " n in n y " — o n e  g la n c e  
a t  th e  m a jo r i ty  o f  th e  m o v ie  i n d u s t r y 's  o u tp u t  
o r  t e l e v i s i o n 's  fo c u s  may c o n f irm  t h i s .  I t
i s ,  i n s t e a d ,  f i t t e d  t o  th e  g e n e r a l  p u b l ic  t a s t e  
o f  a d u l t s  who p r e f e r  t o  s e e  g row n men r a p in g  
o th e r  h u s b a n d 's  w iv e s , th ro w in g  la n c e s  i n to  
f e l lo w s ’ c h e s t s ,  an d  g o u g in g  p e o p le ’ s  e y e s  
o u t .  L o v e ly  s t u f f . . . " U n d ilu te d  an d  unhom ogen­
iz e d "  i s  p e rh a p s  a  d ip lo m a tic  way o f  p u t t i n g
i t ,  w h e th e r  o r  n o t  M r. G rim es r e a l i z e d  t h i s  a t  
th e  tim e  h e  w ro te  th e  a r t i c l e .
E x c a lib u r  i s  f a r  fro m  a  " r e t e l l i n g  o f  th e  
o r i g i n a l  s o u rc e s  o f  th e  K in g  A r th u r  le g e n d ."
I ' m n o t q u i t e  s u r e  w h a t h e  im a g in e s  th e  o r i g i n ­
a l  s o u rc e s  t o  b e , b u t  o n e  m u st go  b a c k  m uch 
f u r t h e r  th a n  M a lo ry  t o  b e  " o r i g i n a l . "  I n  f a c t ,  
o n e  m u st go  b a c k  b ey o n d  th e  M a b in o g ia n , w h e re  
h e  seem s to  p ro c u r e  h i s  id e a  t h a t  A r th u r  w as 
a  C e l t .  A r th u r  i s  n o t ,  an d  n e v e r  h a s  b e e n  
p o r tr a y e d  a s  a  C e l t i c  le a d e r  i n  an y  r e l i a b l e  
s o u rc e  o f  le g e n d . I n  th e  e a r l i e s t  m e n tio n  we 
h a v e  o f  A r th u r  a s  a  w a r r io r ,  h e  i s  q u i t e  d e f in ­
i t e l y  Roman o f  o r i g i n .  T he H i s t o r i a  B r itto n u m  
w r i t t e n  b y  a  n in th  c e n tu r y  monk nam ed N e n n iu s , 
c o m p ile s  in f o r m a tio n  o f  s i x t h  c e n tu r y  d o cu m en ts 
a t t e s t i n g  t o  A r th u r 's  t i t l e  o f  "dux  b e llo ru m "
— a Roman c o m m a n d e r - in -c h ie f . A r th u r  w as m o st 
l i k e l y  o f  m ix ed  b a c k g ro u n d , b u t  p r im a r i ly  Rom­
a n , an d  C h r i s t i a n ,  i n  th o u g h t an d  a c t i o n .  The 
u s e  o f  c a v a l r y  t a c t i c s ,  f o r  i n s ta n c e ,  p o in ts  
t o  R om anized  u p - b r in g in g — C e l ts  fo u g h t p r im a r ­
i l y  on  f o o t  u n t i l  a  m uch l a t e r  p e r io d . Who, 
a l s o ,  i s  "M o rg an a"?  T h e re  w as a  M organ l e  
F ay  ( e v i l )  an d  a  M o rg au se  (g o o d ) , b o th  s i s t e r s  
o f  A r th u r  i n  M a lo ry . W hoever w ro te  t h i s  s c r i p t  
a p p a r e n t ly  h a d  no  c o n c e p tio n  o f  th e  r e a l  o r i ­
g in a l  s o u rc e s  o f  A r th u r ia n  le g e n d .
I  c a n n o t g r a s p  th e  id e a  o f  b e l i e v in g  t h a t  
A r th u r  h a d  u n i te d  f e u d a l  B r i t a i n  u n d e r  a "com ­
mon m o r a l i ty ,"  a s  M r. G rim es h a s  p u t  i t ,  on  
th e  b a s i s  o f  v ie w in g  E x c a l ib u r . W hat s o r t  o f  
m o r a l i ty  h e  i s  s p e a k in g  o f  m u st b e  b ey o n d  my 
k e n , f o r  I  c e r t a i n l y  saw  l i t t l e  o f  w h a t I  co n ­
s i d e r  m o r a l i ty  t o  b e , p o r tr a y e d  on  th e  s c r e e n . 
And a s  t o  th e  r a t h e r  sw e e p in g  s ta te m e n t c o n ­
c e r n in g  th e  la n g u a g e s  o f  E n g la n d , F ra n c e  an d  
G erm any t h a t  " o r i g i n a l l y ,  th e s e  c o u n tr ie s  h a d  
d i a l e c t s  w h ic h  w o u ld  b e  u n d e rs to o d  b y  o n e  an d  
a l l , " — m any l i n g u i s t s  w o u ld  b e  v e ry  i n t e r e s t e d  
t o  l e a r n  o f  t h i s i  In d e e d , i f  h e  w is h e s  t o  r e ­
t u r n  t o  th e  o r ig in s  o f  P ro to - In d o -E u ro p e a n  
sp e e c h  b e f o r e  3000 B .C ., h e  may c e r t a i n l y  do  
s o ; b u t  t h i s  w o u ld  n o t h e lp  an y  f u r t h e r  r e ­
s e a r c h  i n t o  A r th u r ia n  le g e n d . I f  any  s o r t  o f  
A r th u r  f i g u r e  d id  e x i s t ,  h e  w o u ld  h a v e  l i v e d  
so m etim e  d u r in g  4 7 0 -5 1 1  A .D . (d e p e n d in g  on  th e  
tim e  s h i f t  a llo w e d  f o r  w ith  P ope L e o 's  c h a n g e  
o f  th e  E c c l e s i a s t i c a l  c a le n d a r , c a u s in g  a  d i s ­
lo c a t io n  i n  m any r e c o r d s ) .  U n t i l  981 A .D ., 
A n g lo -S a x o n  d i a l e c t s  w e re  sp o k e n  in  B r i t a i n  
( a t  l e a s t  f o u r  d i a l e c t s  w i th in  th e  H e p ta r c h y ) , 
an d  C e l t ,  W e lsh , an d  C o rn is h  i n  t h e i r  own r e g ­
io n s .  A u n i f i e d  E n g lis h  la n g u a g e  d id  n o t a p ­
p e a r  u n t i l  C h a u c e r 's  tim e — M id d le  E n g lis h  c .  
1100 -  1500 A .D . D u rin g  th e  1 s t  -  8 th  c e n ­
t u r i e s  o f  G erm any, f i v e  s e p a r a te  d i a l e c t s  a p ­
p e a re d  ( A n g lo - F r is ia n , O ld  H ig h  G erm an, O ld  
S ax o n , O ld  Low F ra n c o n ia n , an d  H ig h  G erm an 
w h ich  s e p a r a te d  i t s e l f  b y  so u n d  s h i f t s  d u r in g  
t h i s  p e r io d .
I  c a n n o t a g re e  m ore w ith  M r. G rim es t h a t  
C la s h  o f  th e  T i ta n s  g r o s s ly  m is r e p r e s e n te d  n o t 
o n ly  hum an e x p e r ie n c e , b u t  a l s o  G reek  an d  Rom­
a n  m y th o lo g y . I t  i s  th e  o n ly  m o v ie  I  h a v e  
w a lk e d  o u t o f  in  s h e e r  f r u s t r a t i o n .  I  am, 
h o w e v e r, b o g g le d  t h a t  S i r  L aw ren ce  O l iv ie r  i s  
now " L o rd ."  As f a r  a s  I  r e c o l l e c t ,  o n ly  a n  
a c t  o f  b i r t h  c a n  c o n c u r  th e  t i t l e  o f  L o rd  
u p o n  a  g e n tle m a n ; w h ile  th e  Q ueen c a n  q u i t e  
c e r t a i n l y  k n ig h t  h im  " S i r ."
R a id e r s  o f  th e  L o s t A rk d id  in d e e d  em ploy  
th e  a d v e n tu re  s to r y  g e n re  t o  co n v ey  i t s  m essag e  
o f  th e  D rag o n  ( s t i l l  o u t o f  fo c u s  i n  M r.
G rim e s ' h a z y  an d  am b ig u o u s d e s c r i p t i o n ) ,  b u t  
w h a t e x a c t ly  d id  h e  w a n t t o  "e n g a g e "  h im  " in  
an y  tim e  o r  p la c e "  w i th in  th e  f ilm ?  T i t l e s  i n  ' 
l a r g e  Roman l e t t e r s  s t a t i n g :  "SOUTH AMERICA 
1936" c a n n o t b e  m ore s p e c i f i c .  To go  ev en  
f u r t h e r ,  " th e  D ra g o n " , h e  s t a t e s ,  " d o e s n 't^  
m ake u s  do th e  i m p o s s i b l e . . . ” I  m u st d is a g r e e  
h e r e ,  to o . T he D rag o n  _is th e  im p o s s ib le ', b u t  
n o t n e c e s s a r i l y  th e  im p ro b a b le . A r i s t o t l e  
o n c e  s a i d :  " T h a t w h ic h  i s  p ro b a b le  and  im p o s­
s i b l e  i s  b e t t e r  th a n  t h a t  w h ic h  i s  p o s s ib le  
an d  im p ro b a b le ."  How f a n t a s t i c a l l y  t r u e  t h i s  
i s  i n  r e g a r d s  t o  th e  a r c h e ty p a l  D rag o n  t h a t
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M r. G rim es seem s t o  b e  t r y i n g  t o  d is c o v e r  
th ro u g h  h i s  c lo u d s  o f  w o rd s . I  now u n d e r s ta n d  
why h e  u n f o r tu n a te ly  " n e v e r  f e l t  th e  v i c t o r y  
i n  my own s p i r i t s  o v e r  c h a l le n g in g  o d d s ."  H e, 
n o r  a n y o n e  e l s e ,  c a n  u n t i l  h e  a c c e p ts  t h e  im ­
p o s s ib l e  an d  r e j o i c e s  i n  i t .
I n  f a c t ,  I  s t i l l  c a n n o t g r a s p  e x a c t ly  w h a t 
M r. G rim es t r i e d  t o  co n v e y  a s  a  d e s c r i p t i o n  
o f  th e  D rag o n  m e ta p h o r e n p lo y e d  th ro u g h o u t th e  
r e v ie w . P e rh a p s , i t  i s  s u p p o se d  t o  b e  t h a t  
w h ic h  i s  a lw a y s  e v a d in g  d e s c r i p t i o n ;  i n  w h ic h  
c a s e ,  th e  a u th o r  d id  a n  e x c e l l e n t  jo b  i n  e v a ­
s iv e  te c h n iq u e s .  T he a r c h e ty p e  o f  t h e  D rag o n  
seem s to  b e  h in t e d  a t  a s  b e in g  e l u s i v e ,  " m is ­
c h ie v o u s ,” " p e r v e r s e ,"  ( i n  E x c a l ib u r ' s  c a s e ,
I  a g r e e  h e r e ! )  an d  " c o n t r a d i c to r y ."  I 'm  
n o t  q u i t e  s u r e  w h a t s o r t  o f  D rag o n  M r. G rim es 
h a s  m et i n  h i s  l i f e t i m e ,  b u t  my e x p e r ie n c e  h a s  
a llo w e d  me t o  m e e t a  D rag o n  w h ic h  i s  in d e e d  
e lu s iv e ,  b u t  a l s o  p o w e r fu l, w is e , v i t a l ,  im ­
m en se , an d  d e l i g h t f u l l y  im p o s s ib le . P e rh a p s  
o u r  tw o  D ra g o n s s h o u ld  m e e t— th e  o u tco m e  s h o u ld  
p ro v e  t o  b e  i l l u m i n a t i n g . .
M argaret R. Purdy Ridgewood, NJ
This l e t t e r  i s  in te n d e d  to  se rv e  as a " resp o n se  from 
th e  f a i t h f u l "  to  th e  g a u n t le t  f lu n g  down by John Schwindt 
in  th e  l e t t e r s  column o f M ythlore 33 on th e  s u b je c t  of 
The S i lm a r i l l i o n .
F i r s t  o f f ,  th e  f a c t  th a t  I  am eag er to  r id e  in to  th e  
l i s t s  in  i t s  d efen se  makes i t  obvious th a t  I  d id  n o t f in d  
T h e  S i lm a r il l io n  d u l l ,  no r d id  i t  p re se n t any se v e re  t e s t  
to  my " p a tie n c e  and en d u ran ce ."  P erhaps I  am a more " a r ­
den t T o lk ien  id o la to r "  th an  even Mr. Schwindt has  p r e v i­
o u sly  en co u n te red , b u t I  do n o t th in k  so . Nor do I  th in k  
th a t  i t  was my ad m itted  f a s c in a t io n  w ith  sh e e r  " lo re "  
t h a t  eased my passage th rough  th e  book. I  th in k ,  r a th e r ,  
th a t  Mr. S ch w in d t's  problem w ith  i t ,  and , I  s u s p e c t ,  th a t  
o f many o th e r  re a d e rs  and c r i t i c s ,  l i e s  in  n o t re c o g n iz ­
in g  th e  kind o f book they  a re  d e a lin g  w ith .
T his f a i l u r e  i s  easy  to  fo rg iv e ,  fo r  The S i lm a r i l -  
l io n  i s ,  I  m ight a lm ost d a re  to  v e n tu re , a t o t a l l y  unique 
work. I t  i s  n o t a n o v e l, which i s  what Mr. Schwindt 
seems to  have e x p e c ted . Nor i s  i t  sim ply a c o l l e c t io n  o f 
d iv e rs e  t a l e s ,  a s  he c h a r a c te r iz e s  i t  in  h is  l e t t e r .  I t  
i s  th e  a ttem p t o f a s in g le  man to  do in  a s in g le  l i f e t im e  
what in  th e  normal o rd e r  o f  th in g s  i s  done by an e n t i r e  
c u l tu r e  over a span o f c e n tu r ie s —c r e a te  a m ythology.
Small wonder th a t  i t  took  him an e n t i r e  l i f e t im e  to  w r i te  
i t  (we have C h ris to p h e r T o lk ie n 's  word fo r  i t  t h a t  up 
u n t i l  th e  end o f  h i s  l i f e  he never ceased  to  work on i t ) ,  • 
and th a t  many p a r ts  o f i t  rem ain , w e ll ,  u n f in ish e d  t a l e s .
I t  i s  th e  e s s e n t i a l l y  m y th o lo g ica l c h a ra c te r  o f  The 
S i lm a r i l l io n  th a t  u n d e r l ie s  most o f  what Mr. Schwindt 
se e s  as  th e  b o o k 's  f la w s . Seen a s  a n o v e l, th e  book i s  
c e r t a in ly  e p iso d ic  and d is jo in te d  in  p lo t .  But compare 
i t  w ith  B u if in c h 's  Mythology and i t  w i l l  suddenly  seem to  
have a m arvelous u n ity  of d ir e c t io n  and theme. Not a 
f a i r  com parison , p e rh a p s , s in c e  Greek m ythology r e a l l y  i s  
a c o l le c t io n  o f  very  d iv e rs e  t a l e s  from d iv e rs e  so u rc e s , 
w hereas The S i lm a r i l l io n  i s  th e  work of one man. S t i l l ,  
i t  i s  a more v a l id  com parison than  th a t  o f The S i lm a r i l -  
l io n  w i th  The Lord o f  th e  R ings, which i s  much c lo s e r  
to  th e  t r a d i t i o n a l  n o v e l.
So to o  w ith  th e  c h a r a c t e r s .  C h a ra c te rs  in  a n o v el 
a r e  d e p ic te d  in  many ways: t h e i r  a c t io n s ,  t h e i r  w ords,
t h e i r  th o u g h ts  and f e e l in g s  to  which th e  re a d e r  i s  o f te n  
p r iv y .  In  myth and saga a c h a r a c te r  i s  d e fin e d  a lm o s t 
t o t a l l y  by h is  a c t io n s ,  l e s s  o f te n  by h i s  w ords. We 
d o n 't  g e t  a gu ided  to u r  o f  th e  in s id e  o f  H e rc u le s ' h ead , 
o r  long  e x p la n a tio n s  o f  th e  m o tiv a tio n s  o f  O edipus ( th a t  
i s  l e f t  to  th e  F re u d ia n s , c e n tu r ie s  l a t e r ) .  I n s te a d ,  we 
see  t h a t  H ercu les  i s  th e  k ind  o f  man who does th u s -a n d -  
so . S im ila r ly ,  T ú rin  i s  th e  k ind  o f  man who jumps to  
c o n c lu s io n s , who i n s i s t s  on h is  own way, who s la y s  a 
dragon and who commits s u ic id e .  H a le th  i s  th e  k in d  o f  
woman who i s  read y  to  ta k e  charge when a l l  h e r k in f o lk  
a re  s l a in  and ho ld  ou t in d o m itab ly  a g a in s t  an enemy. She 
i s  a l s o  th e  k ind  o f  woman who ta k e s  no husband, w hatever 
th a t  may say abou t h e r .  F in ro d  i s  th e  k in d  o f  e l f  who 
lo v e s  on s ig h t  be in g s d i f f e r e n t  from h im s e lf ,  m a in ta in s  
good r e l a t i o n s  w ith  ev e ry  n o n -e v il  r a c e  he e n c o u n te rs ,  
and f i n a l l y  s a c r i f i c e s  h is  own l i f e  f o r  a n o t h e r 's .  These 
a re  j u s t  th r e e  o f  th e  h ig h ly  memorable c h a r a c te r s  I  en ­
co u n te red  in  The S i l m a r i l l i o n . Fëan o r i s  a n o th e r  one .
My own T o lk ien  d is c u s s io n  group h as sp e n t a good p a r t  o f  
two se s s io n s  ta lk in g  abou t Fëa n o r 's  c h a r a c te r .  The p rob ­
lem , I  th in k ,  i s  t h a t  we a re  a l l  to o  used to  th e  d e ta i l e d  
d e p ic tio n  o f  c h a r a c te r  in  th e  n o v e l, which le a v e s  l i t t l e  
to  th e  im a g in a tio n . The more m ythic s ty l e  o f  The S ilm a - 
E i l l i o n  g iv e s  you th e  f a c t s  and le a v e s  you to  i n f e r  p e r -  
s o n a l i t i e s  from them ( a s ,  I  m ight add , one must o f te n  do 
in  r e a l  l i f e ) .
The " d e ta i le d  p a s to r a l  d e s c r ip t io n s "  t h a t  Mr.
Schwindt m isses  in  The S i lm a r i l l io n  a re  a l s o  more s u i t e d  
to  th e  n o v e l i s t i c  tre a tm e n t th an  th e  m y th ic ; a s  a re  th e  
" e c o lo g ic a l  o r  en v iro n m en ta l c o n c e rn s ."  G ranted  th a t  
th e s e  f e a tu re s  a re  an i n t e g r a l  p a r t  o f  th e  magic o f  The 
Lord o f  th e  R in g s , bu t t h a t  i s  a d i f f e r e n t  k ind  o f 
work. I t  may b e , a s  Mr. Schw indt s a id ,  th a t  T o lk ie n  d id  
n o t " le a rn  how to  w r i te  abou t n a tu re "  u n t i l  l a t e r  in  h is  
c a r e e r ,  b u t even had he done so , I  doubt t h a t  th e m a tic ­
a l l y  such co n cern s would have been germane to  The S ilm a- 
r i l l i o n . I t  d e a ls  w ith  o th e r  m a tte r s .
The se n ten c e  t h a t  r e a l l y  made me wonder w hether Mr. 
Schwindt and I  had read  th e  same book, however, was "T o l­
k ie n  has f a te  de term ine  th e  d e s tin y  o f  h i s  c h a r a c t e r s , 
r a th e r  th a n  a llo w in g  th e  m oral c h o ic e s  o f  h is  c h a r a c te r s  
[ to ]  determ ine t h e i r  f a t e . "  S u re ly  th e  e n t i r e  sequence 
o f  ev e n ts  in  The S i lm a r i l l io n  stem s from th e  c h o ic e s  o f  
th e  c h a ra c te r s !  The e n t i r e  p lo t  o f  "Q uenta S i lm a r i l l io n "  
h in g e s  on Fëa n o r 's  ch o ice  to  p o sse ss  th e  s i l m a r i l s  r a th e r  
th a n  to  g iv e  them up. Had he no t chosen a s  he d id , th e  
F l ig h t  (and F a l l )  o f  th e  N oldor would n ev e r have ta k en  
p la c e ,  and none o f  th e  subsequen t e v e n ts  would have o c­
c u r re d . T h e ir  o a th  b inds Fëan o r and h is  sons th ro u g h o u t 
th e  s to r y ,  b u t i t  i s  an o a th  th a t  th e y  chose to  ta k e  in  
th e  f i r s t  p la c e ;  th ey  a re  m erely  undergo ing  th e  consequen­
ces o f  t h e i r  c h o ic e . The s o - c a l le d  Curse o f  Mandos i s  
n o t a pronouncement o f  some unavo idab le  f a t e  b e in g  m eted 
o u t by th e  Doomsman o f  th e  V a la r; i t  i s  r a th e r  a p r e d ic ­
t io n  o f what w i l l  happen i f  th e  N oldor co n tin u e  in  th e  
p a th  th a t  th e y  have chosen . I t  i s  n o ta b le  th a t  a f  t h i s  
p o in t F in a r f in  and many o f h i s  peop le  a re  a b le  to  r e p e n t 
and tu rn  back. A ll th ro u g h  th e  book, c h a r a c te r s  a re  
faced  w ith  ch o ic e s  such a s  t h i s ,  and very  r a r e ly  i s  th e re  
any in d ic a t io n  t h a t  th e y  a re  b e in g  f o r c ib ly  pushed in to  
one d e c is io n  o r th e  o th e r  (a  p o s s ib le  ex c e p tio n  to  t h i s  
i s  T u rin , who i s  supposed ly  in f lu e n c e d  by M orgo th 's  
c u r s e ,  bu t even th en  h i s  c h o ic e s  a re  e x p l ic a b le  in  l i g h t  
o f  h i s  p e r s o n a l i ty .  T u rin  i s  a f a t a l i s t ,  even i f  T o lk ie n  
i s n | t ) .  The f a c t  t h a t  many c h a r a c te r s  make th e  wrong 
ch o ice s  i s  perhaps what makes th e  to n e  o f  t h i s  book so 
much d a rk e r  th an  th a t  o f  The Lord o f  th e  Rings, which 
c o n ta in s  a good many more r i g h t  c h o ic e s .
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T his i s  n o t to  say th a t  Mr. Schwindt i s  wrong in  say ­
in g  th a t  "The S i lm a r i l l io n  i s  perm eated by the  N orthern  
pagan s p i r i t . "  T o lk ien  d id  indeed  d e riv e  much i n s p i r a ­
t i o n  fo r  both  The S i lm a r i l l io n  and The Lord o f th e  Rings 
from th e  Norse and o th e r  S cand inav ian  m ythology, th e  
e th o s  o f which he so i n s ig h t f u l l y  ex p lo red  in  h is  Beowulf 
e ssay  and in  "The Homecoming o f  B eo rh tn o th  B eo rh th e lm 's  
S on ."  And w hat, may I  a sk , i s  wrong w ith  th a t?  Why 
shou ld  th e  "N orthern  e p ic ? "  n o t be " a p p ro p r ia te  models 
f o r  modern fa n ta sy " ?  Mr. Schw indt may th in k  t h a t  "p a ien s  
o n t t o r t  e t  C h re s t ie n s  o n t d r o i t , "  bu t he canno t ex p ec t
everyone e l s e  in  th e  w orld to  ag ree  w ith  him. Modern fan ­
ta s y ,  in d eed , models i t s e l f  on a l l  k in d s  o f  m y th o lo g ies— 
G reek, C e l t ic ,  O r ie n ta l ,  Hindu—and p roduces works o f 
g r e a t  beau ty  and power. The S i lm a r i l l io n  b lends th e  Nor­
th e rn  s p i r i t  w ith  C h r is t ia n  e lem en ts  (more G enesis th an  
th e  G ospe ls , a d m itte d ly —b u t th e n , t h i s  i s  th e  g e n e s is  o f 
M id d le -e a rth )  and a c h ie v e s  a f la v o r  a l l  i t s  own.
The im p o rta n t th in g  to  remember i s  t h a t ,  w hatever 
i t s  f la w s , The S i lm a r i l l io n  u n d e r l ie s  a l l  o f T o lk ie n 's  
l a t e r  f a n ta s y .  The Lord o f th e  Rings rem ains th e  in d is p u -
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t a b l e  p in n a c le  o f  T o lk ie n 's  c r e a t io n ,  b u t l i k e  a t r e e ,  i t  
co u ld  n o t grow w ith o u t r o o t s .  The S i lm a r i l l io n  i s  th e  
ro o t  o f  M id d le -e a r th ; w ith o u t i t ,  th e r e  would be no Lord 
o f  th e  R in g s . I  would n o t hand The S i lm a r i l l io n  to  a 
new T o lk ien  r e a d e r , ’ c e r t a i n l y ;  I  would g ive  him The Lord 
o f  th e  R ings f i r s t  (n o t The H o b b it, mark you, u n le s s  he 
was a c h i l d ) .  However, I  would a d v is e  him to  r e r e a d  The 
Lord o f th e  R ings a f t e r  h av in g  read  The S i l m a r i l l i o n . 
i f  he t r u l y  w ished to  u n d e rs ta n d  i t s  b e g in n in g s  and plumb 
th e  d e p th s  o f  i t s  m ean ings, j u s t  a s  I  m ight a d v is e  th e  
s tu d e n t o f  W estern  c u l tu r e  to  s tu d y  th e  m y th o lo g ie s , c l a s ­
s i c a l ,  C h r is t i a n ,  o r  w h a tev e r, t h a t  shaped t h a t  c u l t u r e .
I  hope t h a t  t h i s  re sp o n se  i s  th e  k ind  t h a t  Mr. 
Schw indt in te n d e d  to  p rovoke. I  would a ls o  l i k e  to  thank  
him f o r  p rovok ing  i t ,  and th u s  h e lp in g  me to  c l a r i f y  my 
own th o u g h ts  on The S i l m a r i l l i o n . I  hope t h a t ,  in  my 
tu r n ,  I  may have s t im u la te d  th e  th o u g h ts  o f  o th e r s  on th e  
s u b je c t .
Nai i  V a la r t i r u v a r  t i ë lmanna
David Doughan S u rrey , England
A s I open my la te s t  M yth lo re , I frequen tly  have a 
v ision  of the m ira c le s  of m odern  com m unication  w hich 
have brought it to  m e—I envisage Pony E x p re ss  fro m  
S acram en to  to  N antucket, then  Pequod to  the c o a s ts  of 
L ab rad o r, and finally  M r. B ru n e t 's  G rea t W este rn  to  
L iverpoo l. , . I am  prom pted  to  th e se  thoughts by see in g  
final dead lines of a m onth b efo re  date of r e c e ip t.  N one­
th e le s s , I include my d ire c to ry  en try , ju s t in c a se  you 
can fit it in. But p lea se  do th ink  of us o v e rse a s  su b ­
s c r ib e r s  and the speed  of second c la s s  .m ails !
As fo r John Schwindt on The S ilm arillio n : I subm it 
tha t the tro u b le  w ith it is  not th a t it is  "an ap p ren tice  - 
ship p iece , " w hich is  b la tan tly  is  not. It is  sim ply  fa r  
too s h o r t!  C om pare  the T uor frag m en t in U nfinished 
T a les  w ith the co rre sp o n d in g  passag e  in The S ilm a­
r illio n . -''Expanded to  th is  length , The S ilm a rillio n  
would ru n  to  about 30 volum es ! What we have is  but 
a skele ton . No w onder it se e m s  a bit th in  and d ry .
Stephan P e re g rin e  Poughkeepsie , N’
G erald  G ille sp ie 's  a r t ic le  on I r is h  m ythology and T o l­
k ie n 's  E ld a r  (M ythlore 30) rem inded  me of som eth ing  
th a t 's  p robably  not an o rig in a l thought, but has been on 
a back b u rn e r of my mind fo r som e tim e  now. It con­
c e rn s  the nam e of the F o m o rian  w a rr io r  B a lo r and the 
cu rious anatom y of h is people, who ap p aren tly  had one 
eye, one leg , and one a r m - - a  p e c u lia r  physiognom y 
fo r ab le-bod ied  so ld ie rs . My in te rp re ta tio n  of th is  
d e sc rip tio n  is a sp ecu la tion  based  on the  nam e B a lo r, 
which seem s to re la te  to B el o r  B aal, (whose burning 
so la r  eye ap p ea rs  to have been c a r r ie d  to A m e r ic a - -  
th is acco rd in g  to  B a rry  F e ll in  h is  A m e ric a  B. C . ).
If the baleful eyes of B aal and B alo r a re  one and the 
sam e , th is  would nea tly  doveta il w ith the idea  th a t the 
F o m o rian s m ere sa ilo rm e n , perh ap s d escenden ts of 
Phoenecian  t r a d e r s  seek in g  I r is h  gold and tin . (The 
w a te rs  getting  a bit deep fo r  .me h e re - -b u t  perh ap s 
som eone out th e re  knows w hether th e re  m ight be a 
lin g u is tic  re la tio n sh ip  betw een "F o m o rian "  and "P h o e- 
necian . ") U nder the P to lem ies , the Egyptian  navy 
was la rg e ly  m anned by Lybian B a a l-w o r s h ip e r s . . .
If the eye of B aal is d raw n in the s ty le  of the 
Egyptian eye of H orus (ano ther so la r  deity), 
it tak es  on 'one a rm ' and 'one leg . P ossib ly  
th is  eye w as a F o m o rian  national sym bol 
tha t was c a r r ie d  into b a ttle  in the sam e way th a t the 
c ro s s  has d eco ra ted  the  s ta n d a rd s  of C h ris tia n  a rm ie s  
th rough the c e n tu r ie s . . . (Of c o u rse , th is  s o r t  of gam e
can be c a r r ie d  on fo re v e r; no doubt one could put to ­
g e th e r a le a rn e d  th e s is  'p ro v in g ' th a t the D ruids w ere  
in fac t C h inese  T a o is ts .)
W endell W agner, J r .  L au re l, MD
T h ere  is  an e r r o r  in  Joe  C h r is to p h e r 's  "inklings 
B ib liography" in is su e  17 which has n ev er been c o r r e c t ­
ed in M yth lore , to  m y know ledge. C h ris to p h e r c la im s 
th a t H um phrey C a rp e n te r  w as w rong in s ta tin g  in T o l­
kien: A B iography th a t T o lk ien  w orked on the book of 
Jonah , r a th e r  than  Job , in The Je ru sa lm e  B ible.
But T o lk ien  did w ork on the book of Jonah . Anne 
E tkin , a  loca l M ythopoeic Society m em b er, has to ld  
m e tha t she w ro te  to  L ongm an 's , the p u b lish e rs  of 
The Je ru s a le m  B ib le , and they v e rified  th a t on th e ir  
c o n tra c ts  it c le a r ly  say s th a t T olkien  w orked on Jonah .
F u r th e r , Anne has been ab le  to  d isco v e r the p ro ­
bable o rig in a l so u rc e  of the e r r o r .  (It has ap p eared  
s e v e ra l o th e r p la c e s .)  She say s th a t C lyde K ilby, in 
a le t te r  to  h e r , has w ritte n  th a t he once m ish ea rd  
T o lk ien 's  m um bling when in te rv iew ing  him . B ecause  
he thought T olk ien  has to ld  h im  th a t he had w orked on 
the  book of Job , he re p o r te d  it  tha t way in  T olkien  and 
the S ilm a rillio n .
B lack  M agin  Indeed!
A nders S ten s tro m  Stockholm , Sweden
One m orn in g  in the  sp r in g  of 1982, m o re  than  one 
of the  F o ro d rim  w as shocked awake by h is  m orn ing  
p ap er. T hose who d id n 't see  the p ap ers  w ere  given 
the new s on the  te lephone fro m  tho se  who did, o r  by 
p laca rd s  th a t Svenska D agbladet (a la rg e  Sw edish n e w s­
paper) used  in the Stockholm  a re a :  "T o lk ien  S oc ie ties 
accused  of 'b lack  m ag ic '. " To .most of us it w as a 
com plete  s u rp r is e ,  but th e re  w as a ra th e r  ex tensive  
background.
Our a tta c k e r  w as Ake O h lm arks, a Sw edish T o lk ien - 
.t r a n s la to r .  W hoever has re a d  T o lk ien 's  published 
L e tte rs  knows how m uch O h lm ark 's  defic ien t t r a n s la ­
tion  of The L ord  of the R ings annoyed T olkien, and 
th a t p robably  w as w here  it a ll s ta r te d . O hlm arks 
affro n ted  T olkien  w ith h is a rro g a n c e  in tra n s la tio n  
m a tte rs  and by publish ing  wild and no n -fac tu a l sp e c u ­
la tio n s on T o lk ie n 's  life  and the p u rp o ses  of h is  w ork. 
When The S ilm arillio n  w as to  be published in Sweden, 
an u ltim atum  w as m ade to  the p u b lish e rs  th a t they  would 
not get the tr a n s la tio n  r ig h ts  if they le t O hlm arks do 
the tra n s la tio n . O h lm ark s ' an sw er w as the book T o l- 
k iens a rv  (T o lk ien 's  L egacy), w here he denigrateH  
J .  R .R . and esp ec ia lly  C h ris to p h e r Tolkien . Yet he 
m ain tained  th a t The L ord  of the R ings was a m a s te r ­
p iece  even though its  au th o r w as a se lf-d e lu d ed  chu rl; 
even in  Jan u a ry  of 1982 O hlm arks publicly  e sp re s s e d  
h is  g re a t ap p rec ia tio n  of M idgards F ylking (the T olk ien  
Society in  U psala).
Then, a t the end of Jan u a ry , an  event o c c u rre d  which 
m ade h im  detonate . A c e r ta in  to lk ien ian  v isited  h is  
hom e. What re a lly  happened is  not com pletely  c le a r , 
but in  the n ight, a f te r  the  to lk ien ian  had le ft, O h lm ark s ' 
wife w as in tox ica ted , and in  the m orn ing  she sm oked 
in bed, cau sin g  a m inor f ire .
Soon O h lm arks had the p ic tu re  c le a r :  the T olk ien  
m afia  w as obviously a f te r  h im  —but he would figh t! In 
a m on th 's  tim e  he found out what he could about Sw ed­
ish  and B r it is h  T olk ien  S o c ie tie s , by read in g  a few 
cop ies of M edlem sb ladet and Amon H en. What he found 
he re in te rp re te d  a s  he p leased , w ro te  a book on it, and 
then  p re p a re d  to  b reak  it  to  the p re s s .
And th a t is  why h is  p ic tu re  appeared  one m orn in g  on 
the f i r s t  page of Svenska D agbladet, w ith an a r t ic le  p re -
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F ro m  c h a p te r  7 of J .R .R .  T o lk ie n 's  The S ila ia r illio n
s e n t in g  h is  a c c u sa tio n s : T o lk ie n 's  books a r e  focused  or 
E v il, th e re fo re  T o lk ien  fandom  le a d s  to  S a tan ism  and 
is  a th r e a t  to  Sw edish youth . In the  fo llow ing w eeks a 
n u m b er of o th e r n e w sp a p e rs  co n tac ted , o r  w e re  con­
ta c te d  by O h lm ark s o r  u s , w hich re s u lte d  in m o re  of 
h is  in d ecen c ies  g e tting  p u b lic ity , but a lso  so m e of our 
d e fen se . By and by, O h lm ark s  m anaged to  a c c u se  us 
of p ra t ic a l ly  ev e ry  known d ep rav a tio n : ab u se  of d rin k  
and d ru g s , s e x -o rg ie s ,  f a s c is m , v io len ce , b lack  
m a s s e s . . . B ehind it a ll ,  he  sa id , w as an in te rn a tio n a l 
sy n d ica te  th a t c ra v e d  heavy annual tr ib u te  f ro m  its  
m e m b e rs - -m o n e y  th a t ev en tua lly  found its  way to  
C h r is to p h e r  T o lk ien  and h is  r e la t iv e s .  F ro m  A m e ric a  
he re p o r te d  the  c a se  of a boy who w as abducted  and 
to r tu re d  by a g roup  th a t once ca lled  i ts e lf  "T o lk ien  
S ocie ty" (they w e re  in  fac t D ungeouns and D ragons 
fans gone c ra c k e d , I have been to ld ), and a sc r ib e d  it 
to  the  sa m e  T o lk ien  m afia , b ra n c h e s  of w hich w ere  
a p p a re n tly  .m ushroom ing in  the  U nited S ta tes .
O ur re sp o n se  w as f i r s t  and fo re m o s t to show the 
tru th  th a t T o lk ien  so c ie t ie s  a r e  c u ltu ra l and c re a tiv e , 
and p red o m in an tly  c o n s is t  of c h a rm in g  people, which 
w as a b e tte r  way to  m ee t the  l ie s  th an  ju s t to  say  
' th is  is  fa ls e . " T he h igh point of g en e ra l in te r e s t  was 
re a c h e d  when O h lm ark s w as given opportun ity  of a 
ra d io  debate  w ith  P r in c e  D allben  (Jor.gen P e te rz e n ) of 
the F o ro d r im . It w as a fa sc in a tin g  en co u n te r, m ain ly  
tak en  up by O h lm a rk s ' qu ite  obviously  u n su b stan tia ted  
ab u se  and fra n tic  in te r ru p tio n s . A fte r th a t the  daily  
p a p e rs  dropped  the  c a se .
O h lm a rk s ' new book w as ev en tu a lly  pub lished  and 
t i t le d  T o lk ien  och den  s v a r ta  m ag in  (T olkien  and the 
b lack  m ag ic). In ad d itio n  to  the g e n e ra l lib e l l is te d  
above, it  co n ta in s  sp e c if ic  a tta k c s  on p e rso n s  th a t O hl­
m a rk s  d is lik e s  m o re  th an  o th e rs . One c h a p te r  is  d e ­
voted to  show ing th a t T he S ilm a rillio n  is  a sh a m e le s s  
p o tb o ile r  of C h r is to p h e r  T o lk ie n 's . The re v ie w s  of 
O h lm a rk s ' book w ere  m o stly  n eg a tiv e , though m any 
je e re d  a t T o lk ien  fandom  as  w ell a s  a t h im .
W ell, w hat w as the  e ffec t of it a l l?  T h is  is  p e rh ap s  
h a rd  to  judge fro m  w ith in  T o lk ien  fandom . It cannot
be denied  th a t O h lm a rk s ' cam paign  h as  c re a te d  a  s o m e ­
w hat su sp e c t a u ra  a round  u s . Now adays you have to  
count on th a t when you m ention  y o u r m e m b e rsh ip  in  a 
T o lk ien  so c ie ty ; the  q u estio n  "W hat about th o se  bad 
ru m o rs ,  th e n ? "  m ay be ask ed . On the  o th e r had nobody 
who is  a t a ll c u ltu ra lly  o rie n te d  w ill have been im p r e s s ­
ed by th e  n o to rio u s ly  dubious O h lm ark s . A c tua lly , to  
the  F o ro d r im  (and  I th ink  to  o th e r  Sw edish T o lk ien  
so c ie tie s )  the  a f fa ir  h as  tu rn ed  out postiv e ly  in  two 
w ays. F i r s t  s e v e ra l  old m e m b e rs  have re jo in e d  ou r 
b an n er, o r  re in v ig o ra te d  th e ir  m em b e rsh ip . Secondly, 
th e re  a r e  som e people who have a t la s t  h e a rd  about us 
th ro u g h  the  pub lic ity  c re a te d  by O h lm ark s  and becom e 
ab le  to  jo in , " i t 's  an  ill wind a s  blows nobody no good, 
as I a lw ays say . "
Scott Sm ith  2455 C alle  Roble
Thousand O aks, CA 91360
T olk ien  p u rp o rte d ly  m ade som e fa v o ra b le  co m m en ts  
about E sp e ra n to , the In te rn a tio n a l Second L anguage.
If anyone knows the  so u rc e  fo r th e se , p lea se  co n tac t 
m e.
O n e-H a n d ed
A s  l e f t  h a n d  t r a c e s  t h e  l i n e  o f  b a t t l e A c r o s s  
s p r e a d  c h a r t  i n  s h a d o w e d  p a v i l i o n , A  l o o p  
o f  g o l d  o n  t h e  l e a s t  f i n g e r C a t c h e s  
t h e  l i g h t  o f  a  l o n e  c a n d l e . I  w e a r  i t  t h e r e  
n o w ,  s i n c e  h a n d s  g r e w  l a r g e r , T h e  s l e n d e r  
h a n d s  o f  a n  e a g e r  e l f - c h i l d , H i s  g r e y  e y e s  
w i d e  w i t h  h i s  l o v e  a n d  w o n d e r A t  a  g o l d e n  
g i f t  o f  h i s  s i r e ' s  c r a f t i n g . A  r e d  s t o n e  
f l a s h e d  t h e  f i r e  o f  t h e  f o r g e s ; A s  t h e  s o n  
w a t c h e s ,  t h e  f a t h e r  f a s h i o n s , a n d  h a n d s  o f  
a  s k i l l  s t i l l  u n s u r p a s s e d S h a p e  f a n t a s i e s  
o f  a  f i e r y  s p i r i t . T h o s e  w e r e  t h e  d a y s  
w h e n  h a n d s  w e r e  o p e n , W h e n  g i v i n g  
w a s  g l a d n e s s  g r e a t  a s  m a k i n g , E r e  t h e  
h o l y  f i r e s  c l a i m e d  l o v e  a n d  s p i r i t A n d  
s t o l e  a l l  l i g h t  w i t h  t h e i r  l i g h t ' s  s t e a l i n g . T h e  
r e d  s t o n e  f l a s h e s  t h e  f i r e s  o f  L o s g a r , T h e  
r e d  o f  b l o o d  o n  t h e  f o r g é d  w e a p o n s ;
T h e  h a n d s  o f  s k i l l  i n  a s h  h a v e  p e r i s h e d ,
L e f t  s p i r i t s  b o u n d  i n  t h e  O a t h ' s  i r o n s .
N o w  a  o l d e n  b r a c e r  b i n d s  e m p t y  
w r i s t ; T h e  l e f t  h a n d  s e r v e s  f o r  t h e  s w o r d ' s  
w i e l d i n g , B u t  o n e - h a n d e d  t h e r e  w i l l  b e  
n o  c r a f t i n g , A n d  t o  V a l i n o r  t h e r e  i s  n o  
re tu rn in g . M a e d h r o s  H i l d e  
Fëanáro Margeret R. Purdy
W anted
M yth lo re  would lik e  to  add a new sec tio n  w hich 
would keep  r e a d e r s  a b re a s t  of new w orks of f ic tio n  
based  on fan ta sy  o r  m y tho log ica l th e m e s . It a lso  
could u se  the  s e rv ic e s  of a p rom otion  m an ag er to  
handle  incom ing  and outgoing a d v e rtis in g . If you a r e  
in te re s te d  in e ith e r  one of th e se  a r e a s ,  p lea se  w rite  
the E d ito r , G len G oodKnight, giving so m e background 
a n d /o r  e x p re s s io n  of in te re s t .
